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“第十六届科举制与科举学学术研讨会”综述
韦骅峰
2018 年 9 月 7 日 -9 日，由天津市教育考试研究
所、中华炎黄文化研究会科举文化专业委员会、厦门大
学考试研究中心、天津外国语大学国际传媒学院和国
际交流学院联合主办，天津师范大学历史文化学院提
供学术支持的“第十六届科举制与科举学学术研讨会”
在天津召开。来自教育部考试中心、中国社会科学院、
北京大学、复旦大学、中国人民大学、武汉大学、厦门大
学、天津大学、南开大学、华东师范大学、华中师范大
学、首都师范大学、台湾成功大学、台湾东吴大学等数
十家高校、科研单位、文化单位、科举博物馆及出版社
的 80 余位专家学者及研究生，齐聚有“渤海明珠”美
誉的天津。开幕式在天津外国语大学钟楼学术报告厅
举行，由天津市教育考试研究所栾慧琴副所长主持，天
津教育考试研究所田益民所长、中国炎黄研究会常务
副会长张希清教授、中国炎黄研究会科举文化专业委
员会主席团主席李世愉教授、厦门大学考试研究中心
主任刘海峰教授、天津外国语大学副校长余江教授等
专家领导和来宾代表先后致辞。大会闭幕式由原天津
市教育招生考试院副院长岳伟研究员主持，厦门大学
考试研究中心主任刘海峰教授做会议总结并代表下届
会议主办方致辞，天津教育考试研究所栾慧琴副所长
代表本届会议主办方致辞。
本次会议与会学者围绕“科举研究与高考改
革”“科举学的现实意义”“科举文化研究”“科举制
度研究”“其他科举专题”等五个主题，向大会提交了
60 余篇学术论文，对科举制与科举学进行了深入细致
的研究，现将研讨内容分类综述如下：
一、科举制度研究
对科举制度本身的研究和探索，是科举学研究的
重要领域。武汉大学余来明教授撰写的《元初关于科
举考试科目设置的讨论及其确立》，论述了由于对宋金
灭亡历史教训和反思和程朱理学在北方地区广泛传
播形成重实学的学术风气等因素，在元朝政制建构中
起重要作用的士人，提出以经义考试代替宋金时期的
辞赋科举，并为元朝科举制度的恢复提供了思想基础。
孔庙和国子监博物馆李晓頔在《元代国子监积分贡士
制度考——以元代两通公试题名碑为例》中，从北京
孔庙的两通元代公试题名碑入手，探究元代积分贡试
制度的发展情况、考生来源数额及考试程序，指出元代
积分贡试制度具有强烈的民族性、教学与选拔相结合
以及公平性等特点。
明清时期是科举制度走向完善和鼎盛的时期，也
是科举学研究的重点。福建师范大学郭培贵教授的《论
明代科举的发展脉络及其阶段性特征》，将明代科举分
为四个历史时期，并将每一时期科举制度的变化和特
点一一归纳，为从宏观上把握明代科举制度的发展脉
络提供了帮助。
在明代科考官员研究方面，河南师范大学牛明铎
在《明代乡试考官地区回避制度考述》中，分别介绍了
明代两京和其他各省主考官和同考官地区回避制度的
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设立时间、确立过程和实施情况，指出该制度为防范作
弊和维护公平起到重要作用，但在明末乡试考官充任
制度改革中受到损害。厦门大学博士生娄周阳的《明
代提学制度的形成与发展》，论述了提学制度以童试、
岁试、科考的完善为形成标志。明朝政府过政令、敕谕
等手段，使提学制度不断规范化、具体化，其表现为提
学官总揽一省学政、职权范围扩大和地方学校入学与
科考的定额制度确立等。
清代科举制度在承袭明代制度的基础上，也表现
出其自身的特点。教育部考试中心胡平研究员《清代
科举考试的试卷磨勘制度》首先介绍了磨勘的概念和
在历朝的发展情况。而后从各官请旨派出、乡试分批
解卷、规定核查内容以及完成后再次复勘等磨勘的整
个流程展开论述。最后对当今高考防作弊问题展开思
考。中国社会科学院李立民副研究员《乾隆丙辰博学
宏词科“滥举”问题探析》论述了由于部院大臣与外省
督抚遴选方式不一的制度漏洞、官员“滥举”风气盛行
和缺乏有效制约等因素的影响，乾隆丙辰博学鸿词科
“滥举”现象严重，使得该科录取人数大大减少，但同时
也促使乾隆加强对保举制度的建设。广西师范大学邹
长清副教授的《清代翰林院庶吉士分省馆选问题探讨》
论述了清代翰林院庶吉士分省馆选的确立过程，以及
分省馆选的不平衡性，即江浙士子入选人数远多于广
东、广西、云南、贵州等省。这一情况一直持续到乾隆
朝之后，随着皇帝权衡和两地文化差距缩小，两地庶吉
士数额差距也有所下降。淮北师范大学冯建民副教授
《清代试经制度变革的动因、影响与启示》指出，专经试
士易造成士人习经多寡不均、旁经不同、学风空疏等弊
病。然而《五经》并试后，随着时间推移也出现了士人
须通读经书、《五经》注解风行、怀挟风气愈盛等现象。
宁波大学刘希伟教授《“录科”与“录遗”：概念误读与
辩证（提要）》区别于以往“录科”和“录遗”是介于科
试与乡试之间的两个不同考试的观点，认为录科和录
遗是同一种考试，录遗从属于录科，是录送科举考试的
一种。
二、科举与社会
科举对于我国古代的社会结构变化、社会阶层流
动、社会习俗和心理等方面有诸多影响。不少学者关
注地域性科举研究，明清时期的徽州文教繁荣，安徽师
范大学丁修真、何彬彬的《科举、理学、宗族：“小地方”
的科举社会史——明代祁门科举盛衰考论》，着眼于科
举、理学、宗族三者在地间的内在关联，分析了三者在
明代徽州祁门科举由盛转衰的过程中起到的影响。淮
北师范大学刘佰合教授《地方科举网络——以清代绩
溪为中心的考察》，以清代徽州绩溪为考察对象，分析
了当地进士、举人等科举士人的关系网络，书院、学宫、
考棚等科举空间网络，科举考试及考试准备工作等科
举社会网络，构成清代地方科举网络的案例。
西南地区的教育事业起步较晚，在明清时期才逐
步得到改善和发展。科举在西南地区开发所发挥的作
用受到学者们的关注。云南师范大学刘明坤副教授的
《明清云南科举制度的事实及其意义述略》，梳理了明
清云南科举制度的实施情况及其成就，指出云南科举
在人数和地域分布上呈现不均衡的特点，认为明清云
南科举的实施对云南社会发展融合、文化交流、少数民
族发展等存在诸多意义。中国社会科学院李世愉研究
员在《论清代在西南地区推行的教育制度（提纲）》中，
分析了清政府在西南地区大力推行教育制度的原因，
及其构建的官学、书院和义学三位一体的教育体系，并
在学额给予政策倾斜，加深了西南地区的国家认同和
社会稳定。
作为会议的举办地，天津的科举情况也受到学者
们的关注。天津师范大学田涛教授《科举、书院与近
代天津城市文化》梳理了晚清天津科举繁盛与书院教
育发展的情况，并进一步探讨科举出身的城市知识精
英在天津社会的存在状况及对城市文化的影响。
其他与科举地域研究相关的论文包括广州华商
职业学院黄明光教授的《福建泉州古代科举繁荣的表
现及原因剖析》、浙江工商大学杨齐福教授的《科举考
试与清代台湾社会习俗》、独立学者孙伟良的《道光举
人陆简金与近代绍兴丝绸业之源流》等。
具有科名的士人所构成的科名阶层，是古代社会
的重要组成部分，其地理分布向来受到学者们的关注。
南京中国科举博物馆戴莹莹《明代出自应天府乡试的
状元人数初考》统计了应天府乡试录和《南国贤书》的
应天府乡试记录，得出明代 90 名状元中，有 23 名出自
应天府乡试。独立学者沈登苗在《清代全国进士最小
时空分布：县 / 科年的动态研究——以浙江为例》中，
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论述了当前清代进士地理分布研究所用的主要史料及
存在的问题。作者在前人研究基础上，以科年为经，以
州县为纬，将清代浙江各科进士所属的州县一一以图
表的形式呈现，并希望将这项工作扩展到其他各省。
天津师范大学于双远的《清代直隶地区科举进士的时
空分布及其原因探析》中，论述了清代直隶地区科举
进士取中数量由于时代变迁、政局变化和统治者好恶
等因素的影响，占全国比重逐步减小；空间分布受直隶
地区政治、经济、社会、文化等因素影响，呈现逐步向东
部、东北部转移的趋势。厦门大学蔡正道、韦骅峰的《清
代广东乡试的中额研究与取中举人数统计》简述了清
代广东乡试的开科情况，就所收集到的史料，对广东乡
试所有中额的概念、来源和各科的数量一一论述，并统
计各中额所占总数比例。华东师范大学李林副教授《易
代沧桑——末代粤籍进士的流动与出处论考》以清末
最后两科的 35 名粤籍进士为研究对象，指出他们在清
末民初的时代浪潮中，或顺应时代，投身民国政府；或
坚守“忠义”，以前清遗民自居；或求礼于“野”，退隐从
事文教行业等，反映出近代中国政治、文化和社会的变
迁。
科举家族指至少取得举人或五贡以上功名，在全
国或地方产生重要影响的家族。北京市东城区第一图
书馆包纪波《辽金燕地吕氏科举家族浅析》介绍了辽
金时期北京地区吕氏家族由科举入仕，科甲名士辈出，
逐渐发展成为横跨辽、金两代的燕地世家的历程。西
北民族大学多洛肯教授、路凤华博士生的《清代八旗
科举家族述论》通过文献资料的爬梳，详细论述了清
代八旗进士科举家族的数量、分布、类型和分期等基本
情况，进一步考查八旗进士家族崛起、兴盛的发展过程
和取得辉煌成就的原因，反映了当时的社会风貌和民
族文化融合程度。天津师范大学张献忠教授《天津科
举世家考略》中，论述了清雍正朝后，天津较为典型的
华氏、沈氏、赵氏、殷氏和焦氏这五个科举世家的谱系
和科第情况，并介绍了其对天津社会、文化发展所做的
贡献。
三、科举人物与科举观
科举人物方面，对科举人物的生平考查是学者们
关注的重要方面。盐城师范学院许友根教授的《唐代
登科名录再补》承续《唐人登科名录新补》的体例，以
新出版的墓志资料为依据，增补唐代登科者 160 人。
南京艺术学院客座教授丁组宏《从状元丁士美的成才
之路看明朝科举》简述了嘉靖三十八年状元丁士美的
科考生涯，从中得出明代科举制度具有促进阶层流动、
公平选才、实现个人价值等主要特征。江苏省老区开
发促进会丁解民的《研究丁士美，其实是在完善社会》
则指出了丁士美研究对于当今社会的重要意义。清华
大学出版社马庆洲在《马嗣光其人考——兼补顾炎武
年谱及诗文中相关注释》中，对顺治三年进士马嗣光
的本名、字号、籍贯进行考证，对其宦迹、生年等问题进
行考证，并作为对顾炎武诗文注释的补充。其他科举
人物方面的论文包括哈尔滨师范大学王晓辉的《闽学
政陈用光年表》、黑龙江大学许隽超教授的《陈用光督
学闽浙奏折汇集》、上海嘉定博物馆林介宇的《嘉定进
士俞昌言生平事迹述略》等。
科举制度贯穿隋唐以来 1300 年的帝制时期，历朝
历代历史人物的科举观也是科举学研究的重点。华中
师范大学林岩教授的《宋初经学、政治与科场律赋——
范仲淹与“古文运动”之再审视》从北宋古文运动以批
判科场律赋为标志，以及范仲淹作为古文运动的领导
者之一却留下大量律赋作品这一对矛盾入手，分析范
仲淹律赋作品的创作时间、创作背景和在其中体现的
经学思想，指出范仲淹用律赋这一当时在文坛处于主
流地位的科场文体，抒发其治国理政的政治构想。东
吴大学连文萍教授的《举业者得此，乃真举业也——
明代进士王樵的 < 尚书 > 撰著与举业理想》一文，从
科举与经学的角度，考察王樵的应举本经、考取科名及
上任为官的历程、《尚书》撰著与举业理想等方面，指
出王樵对科举的真正价值定位为培养通读经史义理的
人才和将前者选拔出来发挥所长，为国所用。淮北师
范大学李瑞飘的《李鸿章与地方科举》，论述了李鸿章
在增加乡试中额、学额，修建试馆、书院、贡院等科考相
关场所以及创建新式学堂、培养新式人才、推动科举制
度变革中所做出的贡献，反映了其对科举事业的重视
和对科举制度变革的思想。厦门大学陈兴德、林思雨
《家国、文化与科举评价——钱穆科举观述评》一文。
论述了钱穆对于科举发展的历史渊源、与政治的关系
和演变过程的认识，对科举制被废除原因的反思，以及
在再造文明过程中所需要吸取的历史经验教训。
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四、科举文物与科举文化
在科举制度长达 1300 年的历史中，留下了许多
珍贵的科举文物，如今成为研究科举制度的重要素材。
厦门大学考试研究中心主任刘海峰教授的大会主旨发
言《中国进士博物馆的设计与进展》介绍了中国进士
博物馆设置在江西吉水这一进士辈出重镇的意义，阐
述了“中国高度，世界影响”等六大目标的建设构想，
展示了六个展厅的结构内容以及目前的建设情况。复
旦大学陈维昭教授的《稀见科举文献 < 群芳一览 > 与
万历丙午丁未考试录》介绍了万历三十四年丙午乡试
和三十五年丁未会试第二、三场文选《群芳一览》的作
者、所选文章等基本情况，论述了该书对万历朝政治、
经济、社会、文化和意识形态的反映。台湾成功大学侯
美珍教授《万历刻本 < 明朝张柱国发刻骆会魁家传葩
经讲意金石节奏 > 探论》介绍了这本《诗经》科举用书
的基本内容，考证了此书是书坊依托之作，辨析了《新
镌张阁老进呈经筵诗经直解》和《金石节奏》的关系，
肯定了《金石节奏》对研究《诗经》科举考试的价值。
北京东城区第一图书馆副研究员师毅《北京科举遗迹
拾零——北京贡院侧记》透过北京贡院这一科举考试
举办场所兴衰历程，折射出考生考试的历史风貌和科
举制度盛极而衰的历史进程。
科举制及科举文化作为传统文化的重要组成部
分，反映了中国帝制社会后期文化的主要特征。天津
师范大学张葳副教授《从李华 < 三贤论 > 看开天之际
的士人交游之风》以《三贤论》为基础，对中唐时期著
名文学家李华的交游情况进行考察，指出中唐时期士
人交游多围绕科举和仕途展开，显示出官僚化倾向。
厦门大学张亚群教授《论南朝文化对唐代科举考试的
影响（论文摘要）》论述了东晋南朝江南区域文化的形
成、唐代科举考试与南朝文化的关系、区域文化对科举
选士的作用机制等三方面内容，认为南朝文化在唐代
科举考试的科目设立、考试内容、考试规范等多个方
面具有重要影响。云林科技大学金原泰介副教授《清
初科举政策对考官、考生之影响试探——以对朱学的
态度为考察中心》指出：与明末受王学影响，科举考官
与考生皆不重视朱学不同，清初政府以政策手段强迫
科举考官、考生遵守标准，宣扬朱学。南京中国科举
博物馆馆长冯家红等的《匾额文化与科举制度文化探
析——以南京中国科举博物馆馆藏匾额为例》以南京
中国科举博物馆馆藏匾额为基础资料，结合清代中央
行政机构及官职，通过解读匾额上的文字和官职名称，
了解清代官员任用的基本形式和官职变化。厦门大学
许露博士生的《科举术语的历史传承及文化价值——
以“榜花”为例》考察了“榜花”这一科举术语的渊源
和其在历朝的传承情况，并由此反思科举术语在凸显
科举学优势、承载文化基因和提升社会认同方面的文
化价值。
五、科举的现实意义
科举制度已经成为历史，但科举制度的影响依然
持续至今，成为科举学研究的重要动力。天津外国语
大学黄立志教授《清季科举制及其对天津近现代高等
教育的影响》论述了科举制度在推动创办具有高等学
校性质的书院、选拔的人才直接创立高校、奖励进士出
身等方面对天津近现代高等教育发展的重要贡献。厦
门大学覃红霞教授的《信息公开与考生查阅高考试卷
权》基于近年来考生查阅试卷权的法律诉讼问题，回
溯了科举时代以来考生查阅试卷权的相关政策演变过
程，认为考卷涉及学生的受教育权，应逐步开放与推进
考生查阅试卷的权利。南开大学副教授刘清华的《科
举选才标准得失对高校招生标准改革的启示》以科举
选才系统的选材标准为研究参照，通过相应的历史事
实评判得失影响，得出选材标准是高校招生制度的核
心枢纽、选材标准取决于高校招生目的、高校选材标准
要以高中课程大纲要求为基础等多项启示。天津外国
语大学张淑蓉教授的《试论科举对今天中国社会的影
响》一文认为科举制度深化了“学而优则仕”的世俗
心理，确立了公开选拔、公平竞争的用人方式和德才兼
备、因材施教的培养模式。并论述了科举考试与当今
素质教育的本质区别，指出应客观审视科举文化的正
负价值。
其他关于科举的现实意义的论文包括：天津市教
育考试研究所赵璐的《谈科举制兴衰对当今理科教育
的启示》、天津市教育考试研究所韩美玲的《科举制度
对当今英语教育的影响》和天津市教育考试研究所刘
丹的《从科举考试科目的演变过程对人才选拔的影响
看现代考试科目改革》等。
韦骅峰：“第十六届科举制与科举学学术研讨会”综述
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六、其他科举研究
（一）科举学研究
天津大学程伟的《“科举地理学”：科举学研究中
的显学》认为“科举地理学”的研究对象独特而重要，
研究资料量大而多样，研究成果丰富而广博，具有重要
的学术性和现实性，是科举学中的一门特殊理论学科，
有待学者们进一步深入研究。唐山师范学院冯用军、
赵雪的《科举学跨学科研究评价：原则、技术与标准》
指出跨学科研究已成为科举学研究的重要而独特的研
究方法和研究视角，并进一步论述了科举学跨学科研
究评价的内涵与外延，分析了评价所应采用的基本原
则，提出了评价所需的主要技术和评价的核心标准。
厦门大学袁景蒂的《我国科举文献回顾与展望——基
于 CiteSpace 文献计量分析》从文献计量角度统计了中
国知网 2443 篇科举学相关研究论文，分析出目前科举
学研究的核心机构和核心作者，并发现目前科举学研
究的重点集中于“科举”“科举制度”“科举考试”“科
举制”等方面，研究趋向于探讨科举制度的现实意义。
（二）科举与政治
首都师范大学金滢坤教授的《五代献策与选举和
政局关系考察》指出，献策这一类似制举考试的非常
选拔手段，是在五代唯有进士科独大、无法满足人才选
拔需求的背景下兴起的。对献策的重视，反映了五代
各朝欲意革新、改革弊制、笼络士人、裨补时政的政治
意愿。湖北职业技术学院周腊生教授的《南宋后期释
褐职任考》承接上届会议提交的《南宋中期状元释褐
职任考》，在考察了南宋后期 5 朝 17 名状元的文献资
料后，认为宋朝后期状元释褐依然遵循孝宗朝的惯例，
即“初授承事郎、诸州军签判”。厦门大学王日根教授
《清朝皇帝利用科举功名体恤功臣明勋简论》论述了清
朝皇帝奖励功臣明勋及其后代或民间社会动乱线索的
检举人，以举人、进士等科举功名的现象。并指出这一
行为虽然有助于皇帝彰显仁德、树立重贤重德的价值
观，但也明显表现出保护既得利益者、维护政治统治稳
定的色彩，削弱了科举制度的公平性。南昌大学吴根
洲教授的《科举改革中的政治博弈——以区域公平政
策形成为例》论述了历代帝王、科举强势区域官僚和
科举弱势区域官僚在科举区域公平政策改革中的政治
博弈，指出随着皇权作用的上升，强势地区官员妥协，
弱势地区官员依附，科举考试进士录取的区域公平问
题最终得以完满解决。
（三）科举与教育
天津师范大学张玉兴的《唐代科举制下县学简
论》论述了唐代县学的设置及演变、授业与考试的形
式内容、安史之乱后衰微的现象和原因等方面的内容，
认为县学为唐代科举选士培养了大批后备人才，补充
了中央馆、监学生，客观上推动了科举制发展。中国社
会科学院贺晓燕助理研究员《试论清代童蒙教育中女
性的作用》指出女子虽然无法参加科举考试，但是清
人对女学的重视达到前所未有的高度，使得士绅家庭
的女性文化程度显著提高；另一方面，女子在成为母亲
后，承担起慈母兼严师的责任，利用所学知识抚养教育
儿子，助力儿子的科举仕途，表明女性在家族文化传承
和社会文化上的强大影响力。
本次会议是一次高水平的学术盛会，聚集了来自
不同学科、行业的专家学者，提交了多篇学术含量很高
的论文，在主办方和参与者的共同努力下取得了圆满
成功。正如刘海峰教授在大会闭幕式上做的会议总结
中所说：“科举学是一个非常广泛的专门领域，从各个
学科、不同侧面可以研究，从各个环节、不同断代乃至
于域内外都可以研究。科举制与科举学的学术研讨会
是汇通不同学科、不同断代、不同界别的人一起交流的
盛会，确实可以在切磋琢磨中出现利大于局部之和的
效应，具有长远的生命力。”随着科举学研究的持续深
入，必将有更多的文化瑰宝从这个在帝制时代的长河
里延续了 1300 年的制度中挖掘出来，传承、造福于当
今社会。
  （责任编辑：王伟宜）
